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Building Connected Communities: 
Coping with Loneliness: A Resource for 















•    有關孤獨的信息
•    幫助您認識自己感受的練習
•    個人的反思
•    皮爾/Peel和荷頓/Halton地區的資源/服務
•    您意識到您很孤獨 
•    無論成功與否，您都曾經試圖緩解您的孤獨感 










•    有些人經歷短暫的孤獨
•    有些人經歷永遠不會消失的長期孤獨 
•    有些人即使被朋友圍繞著也會感到孤獨



































































































認識 Mansur ‘Happy’ Ladhani




























•    Halton老年人幫助熱線: 1-866-457-8252
•    Spectra幫助熱線（Peel：提供多語言服務）： 905-459-7777








新家/社區 請致電2-1-1或訪問 www.211ontario.ca 了解您所在社區的社會，健
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該工具由加拿大奧克維爾的老年研究中心於2015年– 2019年期間制定。這是一項
為期4年的研究項目，名為“建立緊密聯繫的社區：通過加強社區支持來減少65歲
以上移民的孤獨感和社會隔離情況”。這個項目專注於Peel和Halton地區老年移民
的經歷。這個工具不是一個標準化或經過驗證的治療孤獨的方法，也不能替代心理
健康建議。此工具所包含的任何關於代理機構或服務的信息並不代表對其的認可。
這項研究得到了加拿大社會科學和人文研究委員會的支持。
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